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　The	purpose	of	this	research	is	to	identify	what	should	be	expected	of	university	nursing	students	of	regional	comprehensive	
care	 regarding	 the	 skills	 they	have	acquired	upon	graduation.	We	conducted	 interviews	with	practitioners	of	 regional	
comprehensive	care	and,	using	Bernard	Berelson's	method	of	content	analysis,	generated	15	categories	of	results:	inclusiveness,	































































力に関する記述は文脈単位 207個、記録単位 143 個
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地域包括ケアにおける看護系大学生が卒業時に身につけて欲しい能力に対する期待
